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This paper studies the dynamic characteristics of a viscos-elastic material experimentally and the 
construction of an equivalent stiffness model for the material numerically. For this purpose, the vibration tests 
for the viscos-elastic material are carried out under the different strain amplitudes in vibration, and the master 
curve, which indicates the dynamic characteristics of the material for wider range of frequency, is obtained 
numerically by applying the W.L.F. rule. Fractional derivative models for the stress-strain relationship are then 
assumed for the material and the parameters of the model are identified for each master curve, respectively. 
In minimizing the sum of differences between master curve’s values and the estimated values given by the 
assumed model is minimized numerically by using the Solver function of the Microsoft EXCEL in the present 
study. Finally, the applicability of the Fractional derivative models is discussed by comparing the numerical 


























































算式の 1 つである W.L.F(Williams, Landel, Ferry) 
則によれば，温度 T [K]の実験データに対するシフ
トファクターαTは 
    logT (T ,To )   C1(T To )C2 T To

































Fig. 1.  Geneneral dynamic characteristics 


































































































































図 3〜5 は，ひずみ振幅をそれぞれ 5，10，20μm
で実験した場合の実験結果であり，各図中には各
温度における粘弾性材料の貯蔵弾性率 G’，損失弾








  図 6 は，図 3 に示す実験データから熱分析ソフ
トを用いて求めたマスターカーブである．なお，こ
















Fig. 3.  Experimental results for strain 5 μm. 
Toも 203K で求めている．また，この場合に熱分析
ソフトから算出された実験定数 C1，C2はそれぞれ 
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と変形でき，これより複素弾性係数G*は 
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に考慮すべき周波数は数 Hz から数百 Hz であるこ
とを考えて，以下では 1 Hz より高い周波数領域の
データについてパラメータ同定を行うものとする． 
 また，実際のパラメータ同定においては，並列に




数 F を最小になるようにパラメータを同定する． 
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G G
      (6) 
ここで上式中の G’i および G’’ i は式(5)から推定
される計算値， G’exp および G’’expはマスターカー
ブから得られた実験値，G’ave および G’’ave はその
実験値の平均値である． 




のは N = 5 の時であり，モデル数が多いほど実験
データに対するパラメータ同定の精度が高いこと
が確認できる． 



















Table 1  Minimized evaluation functions and 
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